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Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengkaji pola masalah yang 
berkaitan dengan akademik, sosial-psikologikal dan sosio-ekonomi yang 
mana akan mempengaruhi pencapaian akademik pelajar tingkatan empat 
seramai 340 orang (114 lelaki dan 226 perempuan). Di samping itu, tahap 
kecerdasan emosi pelajar juga dikenalpasti. Kajian turut meninjau 
hubungan antara pola masalah dengan tahap kecerdasan emosi dan tahap 
pencapaian akademik pelajar. 
 
Senarai Semak Masalah Mooney dan Soal Selidik Kecerdasan Emosi telah 
digunakan untuk tujuan kajian. Analisis deskriptif menunjukkan masalah 
yang paling mengganggu pelajar ialah masalah akademik dan kerjaya 
(Min=1.38, SP=0.68), diikuti oleh masalah psikologikal (Min=1.09, 
SP=0.59), dan masalah penyesuaian kerja (Min=1.07, SP=0.58).  
 
Berdasarkan keputusan ujian-t tidak bersandar, dapatan kajian 
menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dan 
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pelajar perempuan dalam skor tahap masalah, t(338)=-2.981, p<.05, dan 
skor tahap kecerdasan emosi, t(338)=-4.870, p<.05. Pelajar bandar dan 
pelajar luar bandar turut menunjukkan perbezaan yang signifikan dalam 
skor tahap masalah, t(338)=-3.914, p<.05. Sebaliknya tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar 
dalam skor tahap kecerdasan emosi iaitu t(338)=-1.608, p> .05. 
 
Ujian ANOVA menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara pelajar yang berbeza status sosio ekonomi dalam skor tahap 
masalah F(2,337)=1.403, p>.05, dan skor tahap kecerdasan emosi 
F(2,337)=1.096, p>.05. Begitu juga antara pelajar yang berbeza etnik 
dalam skor tahap kecerdasan emosi F(2,337)=2.840, p>.05. Manakala 
dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam 
skor tahap masalah antara pelajar yang berbeza etnik di mana 
F(2,337)=7.879, p < .05. 
  
Dapatan kajian ini juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan jenis  
masalah yang signifikan antara pelajar yang berbeza tahap pencapaian 
akademik, F(2,337)=0.680, p>.05 dan pelajar yang berbeza tahap 
kecerdasan emosi,F(2,337)=0.691,p>.05. Selain itu, dengan menggunakan 
ujian korelasi Pearson dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan 
positif yang signifikan antara skor tahap kecerdasan emosi dengan 




Secara ringkasnya, dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar masa kini  
masih mengalami pelbagai masalah, perbezaan individu harus diambil kira 
oleh para pendidik kerana latar belakang seseorang individu memainkan 
peranan dalam pembentukan tingkah laku masalah pelajar. Selain itu, 
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The objectives of this study were to examine the academic, social-
psychological and socio-economic related problems that affect the 
academic achievement of the 340 (114 male and 226 female) form four 
secondary students. In addition, their stage of emotional intelligence was 
also examine. This study also seek to determine the relationship between 
the students’ problems, with their level of emotional intelligence and 
academic achievement.  
 
The questionnaire comprised Mooney Problem Check List and Emotional 
Intelligence Inventory. Descriptive analysis showed that the highest 
problems faced by the students are academic and vocational problems 
(Mean=1.38, SD=0.68), followed by psychological problems (Mean=1.09, 
SD=0.59), and adjustment to school work problems (Mean=1.07, SD=0.58). 
 
The t-test showed significant differences between male and female  
students in the student’s problems scores; t(338)=-2.981, p<.05, and in the 
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level of emotional intelligence scores; t(338)=-4.870, p<.05. In addition, the 
results also showed that there was a significant difference between rural 
and urban students in their problems scores; t(338)=-3.914,p<.05. However, 
results showed that there was no significant difference between rural and 
urban on their level of emotional intelligence scores; t(338)=-1.608, p>.05. 
 
The ANOVA test showed that there was no significant difference in the 
students’ problem scores; F(2,337)=1.403,p>.05 and the student’s level of 
emotional intelligence scores; F(2,337)=1.096, p>.05 among different socio 
economy status. The results also showed that there was no significant 
difference between different ethnic groups in their level of emotional 
intelligence scores; F(2,337)=2.840, p>.05. However, results showed that 
there was a significant difference between difference ethnic groups in the 
student’s problems scores; F(2,337)=7.879, p<.05.  
 
The results also showed that there was no significant difference found in 
the students’ problems scores among students from different levels of 
academic achievement; F(2,337)=0.680, p>.05, and different levels of 
emotional intelligence F(2,337)=0.691, p>.05. The results by using Pearson 
correlation test showed that there was a significant positive relationship 
between the respondents’s academic achievement with the student’s level 
of emotional intelligence scores (r=.15 p <.01). 
 
In summary, the results of this study showed that at present students are 
still facing many types of problems. The instructors have to take into 
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consideration individual differences because the respondents’ background 
play an important role in forming the students’ problems. Meanwhile, the 
emotional intelligence should not be neglected because the results found 
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Remaja adalah satu peringkat perkembangan transisi dari alam kanak-
kanak ke alam dewasa. Peringkat ini dianggap paling tertekan kerana 
desakan untuk mengenali personal kendiri memuncak, walaupun remaja  
belum cukup bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang 
dewasa (Harper dan Marshall, 1991). Pada pertengahan remaja (15-17 
tahun) masalah penyesuaian adalah paling ketara kerana tahap 
kebimbangan yang tinggi berhubung dengan keinginan untuk berdikari dan 
membentuk identiti kendiri  (Harper dan Marshall, 1991). 
 
Ekoran itu, remaja akan mengalami perubahan yang ketara dalam emosi. 
Keadaan ini adalah berkaitan dengan perubahan secara biologikal, sosial 
budaya dan psikologikal, dan remaja terpaksa  menghadapi pelbagai 
masalah perkembangan  dan banyak keputusan perlu dibuat .  Selain itu, 
mereka perlu merancang untuk kerjaya, mengubahsuai konsep kendiri, 
kehidupan sosial dan hubungan dengan ibu bapa mereka daripada alam 
kanak-kanak kepada alam orang dewasa (Alzubaidi,A., Upton,G.,dan 
Baluch,B.,1998). Dalam proses itu remaja mungkin terjerumus dengan 
pelbagai masalah emosi yang berpunca daripada perubahan hormon  
(Steinberg dalam Rohaty, 2001). 
Menurut Kaplan  (2004),  remaja adalah satu peringkat  di mana mereka 
berusaha ke arah mencapai autonomi, misalnya autonomi emosi. Remaja 
akan mengurangkan pergantungan emosi dengan ibu bapa untuk 
membentuk hubungan emosi yang lebih rapat dengan orang yang lain.  
 
Wan Abdul Kader (2003)  pula menjelaskan bahawa remaja melalui zaman 
perkembangan yang menarik dan kompleks, selain  mengalami 
pertumbuhan yang pesat dari segi biologi dan fizikal. Mereka juga mula 
lebih berinteraksi dengan masyarakat  dari segi sosial,  dan  dari segi 
psikologikal pula, mereka  mula menyedari penjelmaan identiti diri yang 
mahukan kebebasan. Dalam pada itu hubungan dengan keluarga, rakan 
sebaya dan penerimaan sosial adalah antara faktor yang memainkan  
peranan penting dalam pembinaan  kendiri remaja ( Todd dan Kent 2003). 
 
Mullis dan Mullis (1992)  berpendapat bahawa remaja mempunyai 
sensitiviti yang lebih tinggi berkaitan perubahan dan perkara-perkara 
penting yang berlaku  dalam kehidupan mereka. Oleh itu  remaja akan 
mengalami satu peringkat kritikal apabila beralih daripada zaman  kanak-
kanak kepada alam dewasa di mana  persekitaran sekolah, guru dan rakan 
sebaya turut berubah. Perkara-perkara  tersebut akan mempengaruhi imej 
kendiri remaja secara tidak langsung dan memberi kesan kepada penilaian 
kendiri remaja. 
 
Rahil Mahyuddin, Maria Chong Abdullah, dan Habibah Elias (2005), pula 
menyifatkan remaja sebagai satu peringkat perkembangan seseorang dari 
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zaman  kanak-kanak ke zaman dewasa. Pada  peringkat  ini remaja akan 
mengalami perubahan fizikal yang ketara berkaitan dengan akil baligh dan 
juga perubahan kognitif dan sosial yang penting. Menurut Rahil Mahyuddin, 
Maria Chong Abdullah, dan Habibah Elias, (2005). peringkat remaja  
bermula dalam lingkungan umur 12 tahun dan berakhir apabila 
pertumbuhan  fizikal sudah berhenti dan individu berupaya  berdikari dari 
segi ekonomi dan sosial   pada lingkungan  umur  20 tahun. 
 
Piaget (dalam Newman dan Newman, 1995) menjelaskan perkembangan 
kognitif  waktu remaja  melibatkan satu peralihan daripada operasi konkrit 
hinggalah ke operasi formal yang bermula daripada  umur 11-15 tahun. 
Pada tahap ini remaja boleh menggunakan logik bagi memahami 
persekitarannya dan menyelesaikan masalah. Perkembangan kognitif  
pada  peringkat ini boleh membawa kepada pembentukan personaliti 
remaja. Di samping itu teori perkembangan psikososial Erikson (1968) 
telah meletakkan remaja pada tahap kelima di antara lapan tahap  
perkembangan, iaitu krisis identiti dan kekaburan identiti yang berlaku 
dalam lingkungan umur 12 – 22 tahun. 
 
Pada peringkat umur ini, remaja dalam konteks negara kita secara 
umumnya merujuk kepada golongan pelajar sama ada yang berada di 
sekolah menengah atau di institusi pengajian tinggi yang sedang melalui 
proses pendidikan formal. Pendidikan merupakan satu proses sosialisasi 
dan akulturasi (acculturation) yang penting (Naimah Ahmad, 1991) . Selain 
menimba ilmu, pelajar juga berpeluang bersosial dan menyesuaikan diri 
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